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表 1 按澳大利亚标准分类行业分组的澳大利亚多边贸易中的横向 IIT和纵向 IIT
格拉贝—劳埃德指数，1988/1989 格拉贝—劳埃德指数，1998/99
行业组 IIT 横向 IIT 纵向 IIT IIT 横向 IIT 纵向 IIT
食品、饮料和烟草 0.061 0 0.061 0.68 0.01 0.67
纺织、衣着和鞋类 1.84 0.42 1.42 10.32 4.79 5.53
木制品和纸制品 1.41 0.88 0.53 1.69 0.11 1.58
印刷和出版 0.53 0.15 0.38 0.77 0.18 0.59
石油、煤炭和化工 6.06 1.38 4.68 10.00 2.62 7.38
非金属矿产品 0.71 0.38 0.33 0.62 0.37 0.25
金属产品 10.17 4.84 5.33 19.98 3.61 11.37
机械设备 5.70 4.87 0.83 15.29 6.24 9.05

















行业分组把所有 IIT分解成横向 IIT和纵向 IIT。在截至 1998/1999年的 10年里，所有 IIT从
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1988/89年的约 27%上升到 60%。在澳大利亚制造业中绝大多数的 IIT被纵向 IIT占有。在政
策自由化之后，纵向 IIT的份额进一步增加了：从 52%增至的约 61%。这似乎是由贸易自由
化方案带来的澳大利亚制造业结构改变引起的。

































HIIT：= 0+ 1MSi+ 2PDi+ 3Esi+ 4RDi+ 5ERAi+Ui (2)









有关贸易自由化以前时期和贸易自由化以后时期的所有 IIT、横向 IIT和纵向 IIT的决定
因素的经验结果分别见表 2、表 3和表 4。普通最小平方过程在此被用于估计所有 IIT模型。
表 2 普通最小平方结果—所有 IIT的决定因素
贸易自由化以前 贸易自由化以后

















































观察数 81 81 81 81
F(K-1,81-K) 32.374*** 49.521*** 50.929** 61.440***
R2 0.14 0.14 0.15 0.14
RESETF(3,78-K) 0.350 0.519 0.411 0.357















表 3 普通最小平方结果——纵向 IIT的结果
贸易自由化以前 贸易自由化以后













































观察数 81 81 81 81
F（K-1，81-K） 24.807*** 76.935*** 27.768*** 33.753***
R2 0.06 0.05 0.06 0.06
RESETF（3，78-K） 1.380 0.006 0.654 0.653

























表 4 Tobit结果—横向 IIT的决定因素
贸易自由化以前 贸易自由化以后












































观察数 81 81 81 81
估计值标准误 29.908 29.928 30.601 30.825
对数似然函数 -261.144 -261.254 -324.264 -324.755










































本文把所有 IIT分成横向 IIT和纵向 IIT，并在澳大利亚贸易自由化的背景下考察它们的
模式和决定因素。可以看出，所有 IIT有急剧的上升，从在贸易自由化以前时期的 27%升至
在贸易自由化以后时期的 60%。IIT的这种显著增长出现在那些看到保护程度下降的行业。
这些行业包括纺织、衣着和鞋类行业、金属产品行业和机械设备行业。IIT不断上升的份额
表明与贸易自由化有关的短期调整费用可能是较低的。
纵向 IIT在澳大利亚制造业的 IIT中占首要地位。而且在贸易自由化以后有进一步的增
加。纵向 IIT在所有 IIT有较高份额是预料中的，因为在澳大利亚，以农业和资源为基础的
行业居支配地位。计量经济的证据证实了横向 IIT和纵向 IIT的决定因素不同，因此它们必
须被分别建模。例如，在贸易自由化以前的时期，在贸易壁垒较低的行业里纵向 IIT较高，
而在贸易自由化以后时期则是厂商数量较少的行业纵向 IIT较高。在贸易自由化以前的时期，
横向 IIT与规模经济是正相关的，但与研发强度是负相关的。然而，贸易自由化对横向 IIT
似乎有统计上不是显著的影响。
但是，这些结果必须被小心翼翼地解释，因为一些重要的变量（就是外国投资和运输成
本）由于缺乏数据而被排除在模型之外。还必须承认，用来分清横向 IIT和纵向 IIT的标准
需要进一步地改善，而且通过未来的研究开发出所需的更尖端的技术。
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